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スクロース-BSA 試料を様々な awで保存（25 ºC，4 週間）したときの生存率変化より，凍結乾
燥乳酸菌を非晶質固体として捉えた新たな概念を提案した． 
5 章では以上の研究成果を総括した上で今後の展望が述べられた．  
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（農学）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
